4.5. 就職活動支援と実績,インターンシップ実績 (4.学部・研究科活動報告) by unknown














  ４月８～１０日 オリエンテーションでの就職ガイダンス 
  ６月 ９日（水） インターンシップ説明会・体験報告会 
  ７月１４日（水） 理工系学生向け就職セミナー（株式会社リクルート） 
  ８月～９月  インターンシップの実施 
 １０月１３日（水） 学部就職キックオフ 
 １０月１８日（月） 関東自動車工業岩手工場・いわてデジタルエンジニア育成センター見学会 
 １１月２４日（水） 第６回いわて情報産業シンポジウム 
 １２月 ８日（水） 首都圏企業就職フォーラム 
  １月１２日（水） 仙台企業就職フォーラム 





























  参加人数：企業説明会１４９名（うち学生１２１名）、シンポジウム９０名（うち学生４０名）、 
交流会７６名（うち学生３１名） 
プログラム： 
【企業説明会の部】14：00～16：10 アイーナ 8F 804A・B 会議室《参加企業 11 社》 
㈱アイシーエス、システムベース㈱、㈱CSK ニアショアシステムズ、日本インフォメーション㈱ 
㈱リードコナン、 ㈱ワイズマン、アイシン・コムクルーズ㈱、㈲エボテック、㈱ジェーエフピー 
㈱デジアイズ、㈱ミクニ   
【シンポジウムの部】16：10～18：00 アイーナ 8F 804A 会議室 
 テーマ：「ＪＳＴ拠点としての産学官連携」 
16：10～16：15 開会挨拶 岩手県立大学 学 長  中村 慶久 
  岩手県立大学ソフトウェア情報学部 学部長 伊藤 憲三 
16：15～16：55 講演「JST 拠点での地域産学共同研究構想」  
 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 地域連携副本部長 澤本 潤教授 
16：55～17：35 講演「自動車操縦インタフェースの研究」 
 -障害者でも操縦可能なインタフェースの開発- 
 岩手県立大学  ソフトウェア情報学部 学科長 村田 嘉利教授 
17：35～17：55 講演「車載ソフトウェアの自動品質検査システムの開発」 
 岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科博士後期課程 福原 和哉 
17：55～18：00 閉会挨拶 岩手県立大学  ソフトウェア情報学部 学科長 村田 嘉利教授 
 
【交流会の部】18：15～19：45（マリオス 20F 展望室スカイメトロ） 
 
【首都圏企業就職フォーラム】 
日時：平成２２年１２月８日（水）14：20 ～ 16：45 
場所：岩手県立大学 共通講義棟 
参加者：企業 22 社（28 名）、学生 128 名 
交流会 120 名（うち学生 96 名） 
プログラム： 
【大学説明会】 
14：20～14：25 開会挨拶（ソフトウェア情報学部長 伊藤憲三） 
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【企業説明会】 
14：45～16：45 企業説明会（ブース形式）（参加企業 22 社 21 ブース） 
(株)アドヴィックス、インクリメント P(株) 、(株)インターネットイニシアティブ（IIJ）、 





日商エレクトロニクス(株) 、富士ゼロックス(株)、富士フイルム(株) 、 
三菱電機エンジニアリング(株) 






交流会 104 名（うち学生 82 名） 
プログラム： 
14：20～14：25 開会挨拶（ソフトウェア情報学部就職委員長 伊藤慶明）  
 
【企業説明会】 
14：40～15：00 学生向け留意事項説明（305 講義室） 




東北インフォメーション・システムズ(株)、東北 NS ソリューションズ(株)、 
(株)東北システムズ・サポート、日立東日本ソリューションズ(株)、(株)ビッツ、 
(株)富士通東北システムズ 










Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 H17年度 H18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度















Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 H17年度 H18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度
首都圏 35 42 40 48 58 48 59 33 43 37
東北６県（岩手除く） 29 22 21 23 24 29 21 15 19 13
岩手県 31 20 35 26 17 27 20 19 13 22
その他 3 5 5 6 7 11 9 9 7 6
合計 98 89 101 103 106 115 109 76 82 78
（人）
岩手県立大学ソフトウェア情報学部の就職者数
（H13～H22年度）H23.3.31時点
 
